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Tax risk management is an important means to both enhance the quality and 
efficiency of tax collection and management and improve the tax compliance of 
taxpayers. OECD countries have pioneered research in the field of tax risk 
management, including risk causes, risk management mechanism and risk model, its 
data intelligence gathering, institutional settings, risk identification, risk response and 
other aspects worth learning. In 2012, our country clearly "risk management oriented" 
concept as the core of tax collection and management, local tax authorities around has 
also carried out a useful exploration on the tax risk management. ZhouShan Local 
Taxation Bureau try to carry out this work since July 2012, found that tax risk 
management practices still exist many problems, such as human resources is not 
reasonable, tax risk identification and analysis system is not perfect, tax risk 
management performance evaluation system is not sound, and the application of 
information technology barriers still exist. 
This article is based on the practice of ZhouShan local tax risk management, 
focusing on the current issues of tax risk management in research, taking literature 
research, case studies, comparative research methods to explore strategies on 
improving the tax risk management, so as to provide reference for tax risk 
management. The article starts from the basic theory of tax risk management, carding 
tax risk management practices at home and abroad, taking an overview of the 
inadequacies of China's tax risk management. On this basis, the paper takes the 
ZhouShan Local Taxation Bureau as an example, expounds the present situation of 
tax risk management, analyzes the current problems and reasons exist in the tax risk 
management. Finally, aiming at the problems existing in tax risk management of 
ZhouShan Local Taxation Bureau, this paper puts forword suggestions on improving 
tax risk management from six aspects, such as data management, risk identification, 
resource allocation, performance evaluation and construction of tax risk management 
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    税收风险方面的研究主要包括税收风险的概念、税收风险的成因及影响这两
方面。 
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